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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В современном мире все больше наблюдается тенденция цифровизации всех хозяйствен-
ных операций, в том числе операции связанные с расчетами как с бюджетом (электронные 
счет-фактуры, электронные декларации), так и с поставщиками (электронные накладные). 
Электронная накладная – это товарно-транспортная и товарная накладная в виде элек-
тронных документов и электронные сообщения, создаваемые грузоотправителем при отгрузке 
товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, 
а также иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющих предприниматель-
скую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность [1]. 
В 2019 г. было принято постановление № 940 от 30 декабря 2019 г. «О функционировании 
механизма электронных накладных», в целях внедрения механизма прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию стран, входящих в ЕАЭС. Это постановление дает право на 
использование электронного товарооборота при осуществлении взаимной торговли между государ-
ствами – членами ЕАЭС, при наличии у организаций программных и технологических средств. 
Однако оно не действительно при перевозке грузов железнодорожным или воздушным транспортом. 
С 8 июля 2021 г. на территории Республики Беларусь начнет действовать новый меха-
низм маркировки товаров – маркировка товаров средствами идентификации [2]. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9, пре-
дусмотрено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот товаров со средством 
идентификации, нанесенным непосредственно на товар или его упаковку либо на материаль-
ный носитель, не содержащий элементы защиты от подделки или знак защиты, обязаны ис-
пользовать товарно-транспортные и товарные накладные, создаваемые в виде электронных до-
кументов, в которых указана информация о нанесенных средствах идентификации. 
Требование об обязательном использовании электронных накладных при обороте товаров 
с незащищенным средством идентификации распространяется, в том числе и на субъектов хо-
зяйствования, осуществляющих приобретение и последующую реализацию таких товаров. 
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь подготовлен проект постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь, определяющий перечень товаров, подлежащих 
маркировке средствами идентификации. Так, в частности с 8 июля 2021 г. предполагается вве-
дение маркировки средствами идентификации сыров и мороженного, с 1 сентября 2021 г. – мо-
лочной продукции сроком хранения свыше 40 суток и т. д. [2]. 
Субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот товаров, включенных в перечень и 
маркированных незащищенными средствами идентификации, с даты, указанной в перечне, бу-
дут обязаны использовать электронные накладные. Электронные накладные и электронные со-
проводительные документы будут считаться юридически правомерными при подписании элек-
тронной цифровой подписью обеих сторон сделки, а также при прохождении данных электрон-
ных документов через EDI-провайдеров. 
Таким образом, в скором времени стоит ожидать полный переход на цифровой докумен-
тооборот. В последнее время программы, позволяющие осуществлять подобный обмен, такие 
как lsFusion, все больше набирают популярность в нашей стране. 
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